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T O R R A T X A 
PERIÓDICH SATlRICH 
HUMORÍSTICH, ILÜSTRAT Y L I T E R A R I 
DONARÁ AL MENOS UNS ESQUE1L0TS CADA SENMANA 
l O c é n t i r c L S o a. d a . x x ú i r L e r o p e r t o t Z E I s p a n / y a . 
Números atrassats 20 céntims 
A D M I N I S T R A C I O Y R E D A C C I O 
LLIBRERÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DBLMITJ , NÚM. 20 
B A K C B L O N A 
P R E U D E S U S O R I P C I O 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
CATALUNYA PINTORESCA 
Pescadors de la costa de Llevant. Inst. J. Esquirol 
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C R O N I C A 
BONS, inmillorables, arxi-superiors ens van sor-t in t ele arcaldes de R. O. que regala '1 gobern á la ciutat de Barcelonal No 's diría sino que 
al designarlos, investintlos de una autoritat superior 
á la que ostentan els designats per sufragi deis 
seus conciutadans, no ?s proposa res més que intro-
duhir el desordre y '1 desgabell en la ja prou desor-
denada y desgabellada adminis t ració municipal, en 
dany algunas vegadas deis interessos de la ciutat, 
en detriment sempre de la dignitat deis regidors 
que per haver rebut la seva investidura directament 
del poblé , se troban las més de las vegadas vexats 
en 1 us deis geus drets legít ims. 
A h i r el Sr. Boladeres; avuy el Sr. L luch forman 
un ambo de arcaldes que 's poden citar com á mo-
delos de desenfado. Més que arcaldes de R. O. sem-
blan arcaldes de 'n dona la Real gana. 
E l Sr. Boladeres—tothom ho recorda—en vigilias 
del viatje regi no tocava de peus á té r ra . Bé sabía 
prou lo que opinava sobre aquest punt la casi tota-
l i ta t de la corporació municipal resolta á no contri-
buhir ab gastos de cap classe á 1' obra de gran 
espectacle que 's tractava de posar en escena, y en 
la qual en Maura h i tenía T interés de ferse elabo-
rar una gran apoteosis. Tots els caps de colla de las 
agrupacións que constituheixen la corporació muni-
cipal l i digueren que no n ' b i havía de fets, y l i di-
gueren de una manera terminant y que no donava 
lloch á duptes. 
Donchs á pesar de aixó '1 famós D. Gui l lém va 
voler fer un punt de arcalde de R. O. 
—Que's prepari—va dir—rallotjament per Thoste 
regi en 1' edifici deis Museus municipals: que s' habi-
l i t i y s' adorni convenienment y sense reparar en 
gastos: que h i vajin tots els traballadors de las br i -
gadas que siguin necessaris, y que s' encarregui ais 
indus t r i á i s tot lo que sigui precís á 1' habil i tació 
esp lénd ida del real palau... ¿Soch ó no soch arcalde 
de R. O.? 
E l Sr. Boladeres, qu' en el fondo es un infelís, tal 
vegada va arribar á imaginarse que fentho aixís se 
guanyar í a un t í tul de noblesa per ell y 'ls seus des-
cendents. Y lo que va guanyar de moment s igué 1' 
avís de que '1 rey de cap manera s' allotjaría en un 
edifici, quals condicións higiénicas deixan tant que 
desitjar. Aquesta especie de rebufo no l1 havía pre-
vist el pobre D. Guil lém en el calor del seu entus-
siasme. Ja compondrán vostés que n ' h i hav ía per 
arrancarse de una grapada las monumentals pa-
tillas. 
—¿Y ara quí pagará 'ls gastos fets ilegalment y 
de una manera tan tonta? — se preguntavan eís bar-
celonins. 
De moment n ingú va respondre. Pero al ú l t im la 
cosa no ha pogut amagarse per més temps y ais set 
mesos de aquesta gestació de contrabando va sortir 
á la l l um un gastament, que fou presentat al Con-
sistori pels Srs. Cambó y Puig y Cadafalcb, ab un 
rétol que deya: «Val 104,000 pessetas.» Els puritans 
Puig y Cambó, regionalistas deis que doblegan la 
espinada davant deis poders monárqu ichs centralis-
tas van prestarse á servir de comadróns en aquest 
part tan desgraciat Y hasta p re ten ían fer veure que 
la criatura (un verdader mónstruo) era molt hermo-
sa y perfectament viable. Un altre regionalista, '1 se-
nyor Rogent diguó que sí ab el cap. U n republ icá , 
Túnich, el Sr. Marial , que segons sembla, hav ía alen-
tat á D. Guil lém á realisar V estropici, y hasta, se-
gons se diu, l i hav í a de ixat uns taulons pera que 
pogués passar el fosso y introduhirse sigilosament 
y ab mals fins á la cambra de la senyoreta Legali-
tat, va unir el seu vo t ais del regionalistas, y ab 
ells va votar t a m b é V actual arcalde de R. O. per 
alió que 's d iu :—«Avuy per tú, demá per mí,» que 
tots els arcaldes de R.. O. h i es tán exposats á fer 
una etzegallada. 
E n cambi els restants membres del Consistori, 
sens escepció de republicans n i regionalistas, van 
exclamar:—«Qui V ha feta, que 'n respongui: qui 
trenca paga. > 
Sois la minor ía fusionista, per un resto de pudor 
monárqu ich , va fugir cT estudi. 
En tot aixó lo m é s cómich es la sorpresa que ha 
t ingut ó que ha fingit t e ñ i r el pare de la criatura, ó 
mil lor di t V autor del gastament, al trobarse ab la 
suma no despreciable que importa la seva aventura 
amorosa dinást ica. 
—Jo no vaig autorisar que 's fes aquest gastol...— 
exclama ara que '1 gasto es tá fet.—Jo vaig ordenar 
que 's pa rés tot, desde '1 moment que vaig veure 
que las obras no h a v í a n de servirl—repeteix una y 
cent vegadas. 
Pero venen els i n d u s t r i á i s , els acreedors que no 
saben de qui han de cobrar y tatxan de inver ídicas 
las sevas afirmacións. Ja veuhen á quin temps hem 
arribat! ¡Fer passar pe r mertider á tot un Arcalde 
de R. O., casi á un esquitx de rey! ¿Cóm volen qu' 
Espanya vaji bé, quan ja res se respecta, ni la pá-
ranla del Sr. Boladeres? 
Pero ' l pobre D. Gu i l l ém haur ía :áe t eñ i r en 
compte una cons ide rac ió . Lo grave aquí no es 1' im-
port de la cosa, sino la cosa mateixa. E l l , abusant 
de las sevas a t r i b u c i ó n s , passant per damunt de la 
voluntat manifesta d e l Ajuntament, per la seva 
propia y exclussiva voluntat , va obrir 1' aixeta del 
despilfarro. Que d e s p r é s se vaji descuidar de tan-
caria; que havent ordenat que la tanquessin, se ve-
jés desobehit, ó que V aixeta t ingués escapes de 
major ó menor importancia, no h i vol dir res: lo es-
sencial es qu' ell la vaja obrir. Si ell no h i hagués 
posat má, res h a u r í a succehit. 
La responsabilitat que puguin haver contret els 
funcionaris municipals si es que van deixar de cum-
pl i r las sevas ordres es cosa d' ell y d' ells: la Pubi 
lia no h i té res que veure. Y per aquesta vegada la 
Pubilla no pot n i deu pagar las etzegalladas de don 
Guil lém. 
¡Que dimontri! ¿No 11 van donar en premi del seu 
fervor d inás t ich una gran creu? Donchs cumpieixi 
ab el seu deber y 'n t i n d r á dugas: la que l i va donar 
el gobern del rey y la qu ' ell mateix se carregará . 
P e r q u é aquesta se la car regará , n ' estich segur. No 
voldrá D. Guil lém, de cap manera, que per v in t m i l 
y pico de duros se posi en dupte ' l seu amor á las 
ins t i tuc ións . Si la creu l i pesa, Cirineus té la causa 
monárqu ica que l ' a j u d a r á n á portarla. Escolti, senyor 
Boladeres: ¿per q u é no acut á trobar al Sr. Marqués 
de Comillas? ¿Creu vos té que '1 poderós magnat 
p e r m e t r á que vos t é quedi en pitjor si tuació que 1' 
ú l t im comparsa de la aparatosa comedia del mes de 
abril? 
Va j i á veure'l y t regui de pena ais malaventu-
rats acreedors que avuy s' exclaman ab tanta r a h ó 
y ais quals la Pub i l l a no 'ls pot n i 'ls deu a tendré , 
t a m b é ab rahó que l i sobra. 
* 
P e r q u é ja es hora de que 's fassi un escarment en 
aquesta arcaldes ab que '1 gobern obsequia á Bar-
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celona. Convé que '1 Sr. L l u c h escarmenti al veure 
afeytar las monumentals patillas del seu ante-
cessor. 
E l Sr. L l u c h comet t a m b é extra l imi tac ións y ile-
galitats, quan regala una vara que no es seva á la 
Verge del Pilar, y quan ordena emplear pera fins 
agens al objecte pera que van ser nombrats els in-
dividuos de las brigadas del Ensanxe , conforme cla-
rament li va demostrar 1' altre día el ge lós regidor 
republicá Sr. Bastardas. A b aquestas in trus ións ar-
bitrarias trepitja y atrepella las facultats y atribu-" 
cións de la Corporació municipal. 
Y per cert que '1 Sr. L l u c h haurá de corretjirse de 
las sevas intemperancias, quan al veure's atrapat, 
acut al recurs de ofegar autoritariament la ven deis 
representants del poblé barceloní , qu' en us deis 
seus drets y en cumpliment deis seus debers, li de-
manan comptes. L ' altre d ía 's p e r m e t é ferho ab el 
senyor Bastardas ab circunstancias agravants, es á 
dir dirigintli cárrechs injustos, torpement ama-
nyats y volent privarlo de la facultat de contestar-
los, de donar exp l i cac ións . Unicament quan v e j é 
que 'Is republicans en massa plens de indignac ió se 
posavan al costat del seu company y que '1 públ ich 
s' encrespava, perdé 'ls colors y b a g u é de cedir. 
¡Podía en Maura en aquells moments anar á re-
cullir ab un cabasset la dignitat autoritaria del seu 
arcalde de R . O.I 
Gran forsa alcansa ab tot a ixó '1 gobern pera ti-
rar endavant el seu projecte de Adminis trac ió local. 
Donará gust, si arriba á aprobarse, que un arcalde 
de R . O. y quatre adjunts tinguin al seu cárrech ex-
clussiu 1' adminis trac ió municipal, manant y dispo-
sant á la mida del seu gust, sense publicitat de cap 
mena y á cubert de 1' acció fiscalisadora de la cor-
poració municipal, limitada á confeccionar els pres-
supostos y á aprobar els comptes que se li presen-
tin al final de cada exercici. 
¡Y diuhen que a ixó s' intenta fer pera moralisar 
1' adminis trac ió y desarrelar el caciquismel 
P. DEL O. 
ELS RUSSOS AL OBFEO CATALA 
tí 
-¿Yaaixó?é P 6 0 8 ^ ' Kurtbuff? - Q^e hauríam d' apendre aquest himne pera cantarlo á la Mandxuria. 
-Sería la manera d' agafar ais japoneses dormint. 
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EL L Í O DEL PALAU DEL PARCH 
V A Y A U N S EEPUBLIOANS 
<f*f> 
—¿A-hont va ab aqupsfs taulóns? 
—iCalleu, home, calleul... lYoldría flcarme sota térra!, 
bi desseguida. 
En aquest Barcelona no 's pot fer res, que no s' esbom-
L' enterro del albat 
Jo '1 vegí cap al tart. E l jorn moría; 
suau el sol relliscava allá á Occident; 
sos raigs esmortuhits á la Natura 
davant 1' últim adeu. 
Llansavan tot volant las aurenetas 
per L' ampia volta sos aguts xisclets, 
aletejant altivas, ja parantse, 
ja pujant vers el cel. 
De granotas y grills 1' accent fatídich, 
monóton, sempitem portava '1 vent: 
volava prest per al niuhet juntarse 
ab sa aymada 1' aucell. 
Cap al tart jo *! vegí entrá al cemintiri 
1' enterro del albat. L ' escolanet 
tocava sens parar la campaneta 
indiferent, rialler. 
Entrá la comitiva y la campana 
del mur brandá mandrosa breua moments, 
com al nou hoste saludant que duyan 
al camp del son etern. 
La sorra grinyolava á cada passa, 
entre las fullas gemegava '1 vent; 
un rossinyol trenava cansons dolsas 
enfllat á un xiprer. 
Després sortí la gent. Després la porta 
ab estrépit tancá '1 sepulturer, 
y el nin dins la caixeta vora 'Is ninxos 
va quedarse solet. 
Mes no solet del tot, que com mareta 
enamorada '1 rossinyol aquell 
va vetllarlo cantantli cansons dolsas 
desde dalt d' un xiprer. 
J . BOSCH Y BOMAGUBRA 
¿QUl VOL FERSE RICH? 
Una vegada m é s s' ha probat la exactitut d' aque-
l la consoladora m á x i m a deis bons creyents: «Deu, 
quan tanca una porta, n ' obra un' altra.» 
Tancada—gracias á una oportuna disposició del 
Gobern—la porta de la lotería d' Hamburg, aquella 
famosa lotería en la qual, en el caso más fel iz espe-
cialmente, segons resavan els prospectes, podía el 
jugador embutxacarse, en cinch minuts, no sé quina 
barbaritat de mi l ións de marcbs, se 'n obra un ' altra 
á Pa r í s , que si no es tan alta y tan ampia com la de 
la lotería d' Hamburg, no crech que se 'n h i fal t in 
gayres mi l ímet ros . 
*** 
E l fet es realment curiós y la seva observació no 
pot deixar d ' intrigar á las personas una mica refle-
xivas. 
¿Qué dimontr i deuhen haver notat els extrangers 
en el modo de ser deis espanyols, per arribar al ex-
t r ém de pendre's la molestia de venir aquí tan so-
v in t á oferirnos gangas, creadas ún icamen t en obse-
qui nostre y s i s t emát icament negadas ais habitants 
de las demés nac ións europeas? 
U n día—ja fa anys d' a ixó—se 'ns presenta un 
marqués de Eays, notificantnos que á Por t -Bretón 
h i ha una vinya que dona or en lloch de v i y que 
nosaltres y n ingú més que nosaltres ha d' anarla á 
explotar. \ 
Més tart compareix un filántrop francés que, ab 
tot T altruisme del món, ens brinda las ricas minas 
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d' Ofir, descubertas en benefici nostre, y en las quals 
las monedas de cinch duros surten j a fetas, barrena-
das molt sovint ab bitllets de Banch flamante y le-
gítima. « 
Després v é la lotería d' Hamburg, ab la seva for-
midable llista de marcbs á guanyar. 
Darrera d' aquesta arriba la de Budapest, tan es-
p léndida y tan sustanciosa com aquella, sense m é s 
diferencia que la de donarnos en coronas lo que la 
lotería hamburguesa 'ns regalava en marcbs... 
¿Qué vol dir aquesta predi lecc ió que 'ls extran-
gers mostran per Espanya? ¿Es carinyo expontani, 
engendrat per la hermosura del nostre sol, per la 
bellesa de las nostras cansóns , per l'encant singular 
de las nostras costums incopiables? ¿Es, al contrari, 
fruyt de la compass ió que la llegendaria miseria es-
panyola inspira ais capitalistas europeus, Quixots 
financiera aempre promptes á enderezar entuertos de 
butxaca y á desfacer agravios e c o n ó m i c h s ab la em-
penta irresistible de la seva boasa? 
L o qu' ea no ho sé; pero, sigui lo que s iguí , el fet 
a'ha reproduhit tantaa vegadas que, senae tancar 
ela ulls á la evidencia es impossible negar que 'la 
extrangers ens estiman d' al ió méa y apenaa surt al 
m ó n una ganga, un negoci bárbaro, un filó roths-
chiliá, els falta tempa pera venir á oferirlo ala e'spa-
nyola, dihentnoa ab la méa aeductora y persuaaaiva 
de las somri sas :—[Aquí '1 teniul ¡ E s per vosaltres! 
¡No v o l é m que 'n disfruti n i n g ú m é s ! . . 
ELS QUE NO PAGAN 
—¿Pase?... (Ja deu ser concejal aquest mestre.) 
L ' ú l t im plat d' aquest de l i c iós m e n ú de generoei-
tats y ga lanter ías es el que de Par í s acaba d' arri-
barnos ab el darrer corren. 
A la vista tinch el proapecte del estupendo nego-
ci, que verdaderament no s é c ó m no ha tentat al 
ministre d' Hisenda. ¡Quina manera m é s fácil y sen-
zilla de resoldre en un moment els apuros de la cai-
xa nacional 1 
E l procediment es d' una aimplicitat admirable. 
Se tracta d' una caaa que á Paría s' ha establert y que 
per media qu' ella se aab y que cap necesaitat té de 
esplicar al púb l i ch , combina jugadas de bolsa d' una 
efectos tan agradablea com sorprenenta. 
Voatéa no t e ñ e n altra obl igac ió qu' enviar fondos 
á la direcció que la casa 'la indica, y deixarla fer á 
n' ella. U n a vegada 'la quartoa arribin al aeu poder, 
ella 's cuydará de tot lo d e m é s . 
Verbi-gracia,—y aquí no faig méa qu' extractar el 
prospecte ab la major fidelitat poss ib le :—Voatéa en-
v ían á Paría 450 francha, y la caaa, ab aqueata di-
ners, comprará acc ións de Beers, del Metropol i tá y 
de E í o Tinto, y á fins de mea haurán voatéa guanyat 
la friolera de tres mil franchs. 
¿Els sembla poch? E n aquest cas, en lloch de 450 
francha remetin á la caaa pariaenca '1 doble ó '1 tri-
ple d' aquesta cantitat, y dobles ó triples aerán tam-
b é las ganancias. 
Un ' altra combinac ió . S u p o s é m que '1 desembols 
de 450 franchs resulta maaaa groa per las sevaa for-
sas: no per a i x ó quedan v o s t é s excluhita del sucu-
lent banquet financier á que la casa 
convida ais afortunata espanyols. No 
hi ha necessitat d' enviar preciaa-
ment 450 francha; ela filántropa de 
;; Paría han tingut la previaió d' ajuatar 
la sort á totas las midas. 
Remeten v o s t é s ú n i c a m e n t 27 5 
franchs, y j a es tá arreglada la cosa. 
A b 275 francha pot comprarae tal 
cantitat de renda franceaa que, á fi 
de mes, senae altre traball que '1 de 
parar la m á , t indrán v o s t é s el guat d' 
haver guanyat una auma que oacilará 
entre mil y doa mil franchs. 
[Més d' un setcents per cent en un 
mes!.. A r a que 1' Azcárate ha presen-
tat al Congrés espanyol una propo-
aició contra 1' usura, ¿no 'ls sembla 
que la ganancia que la casa de Par ís 
ofereix ais bondadosos espanyols es 
una compenaac ió bastant bonica? 
No obatant, a' ha de dir .tot. 
Expoaat el negoci de la manera 
descarnada ab que acabo de ferho, 
senae anyadirhi cap aclaració, no 
faltarían personas desconfiadas que 
sent ir ían duptea y hasta potser arri-
barían á posar en tela de judici la for-
malitat de la honorable caaa pari-
aenca. 
No h i ha rea d' a ixó . L a casa ea 
seria, y tant ho es, que després d' 
enumerar els beneficis que 'ls seus 
clients han d' obtenir, anyadeix ab 
una escrupulositat que 1' honra mol-
t íss im: 
«Las ganancias ofertaa aon casi b é 
seguras; pero en cas advera y aupo-
sant que las combinac ióna calculadas 
fracasaessin del tot, ais nostres parro-
quians no pot succehirlos altra cosa 
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INFORMANTSE 
—¿No deyan que 'n farían pagar una pesseta d' aques-
tas «projeccións enrahonadasU 
—No, sant cristiá; no val mes que 25 céntims. 
—lAh, vamosl Aixó ja es mes enrahonat. 
que perdre las cantitats enviadas, y res m é s . » 
|Res m é s L 
¿Han vist vostés en Uoch sinceritat com aquesta? 
A. MAECH 
L A PUJA DE L A B E L L E S A 
Un any ha passat ja dés que radianta 
de goig y d' hermosura 
pareixía una santa. 
E l xoch d' abdós miradas inaugura 
y exalta una passió amorosa, pura, 
Cupido, á la que salta, prest els clava 
la fletxa ais dos á 1' hora 
perqué supuri lava 
cad' un deis seus dos cors y tregui enfora 
la cendra d' aquell foch que ja 'ls arbora. 
El dolor, malaltís, aixís que ovira 
la seva sort juntada 
al damunt séu se tira, 
bada feresta gola assedegada 
y 'ls hi infiltra veri una caixalada 
Ab els seus brassos Higa cuidadosa 
son flll la jova mare 
passat un any. D ' hermosa 
n ' es molt més que llavors perqué 's veu ara 
1' ardor del cor surarli per la cara. 
J . COSTA POMÉS 
E L S D O S A R C A L D E S 
Don Gui l lém el Patilludo 
y don Bieló '1 Mala l t í s 
van trobarse ahí á la Rambla 
y 's van p o s á á par lá aixís: 
—Salut y pessetas, insigne Boladeres. ¿Qué té, 
que '1 veig tan preocupat? 
—¡Ay Lluch del cor!... ¿Que no sab lo que 'm pas-
sa? Prou que la Casa Gran ne deu anar plena. 
—¿Son cosas de la Casa Gran? No 'n sé apenas 
res, n i ganas. Cada día n ' estich m é s t ip d' aquella 
sinagoga. 
—¿Per qué 'n diu sinagoga? 
— P e r q u é no més h i ha que juheus. 
— Y de la pi t jor especie, per cert. Lo que ab mí 
fan avuy, no té dibuix. Nada menos que abrigan la 
disbaratada pre tens ió de volguerme fer pagar els 
comptes d' alió del Parch. 
—¿Alió del Parch? ¿Pero de qué 's tracta? 
— D ' un infundí inconcebible. Resulta, no sé cóm, 
qu'en els conatos de preparatius d'arreglo del palau 
varen inver t i rs 'h i v in t ó vintiquatre m i l duros, y ara 
diuhen que 1 responsable d' aquell gasto soch jo. 
—¿Quí va fer comensar las obras? 
—Jo vaig ser, pero tot just comensadas vaig fer-
ias suspendre. 
—¿Per qué donchs van continuarlas? 
—¡Oh! ¡Escorcollim! No h i ha manera d'averi-
guarho. Ells diuhen que va ser per ordre meva; pero 
jo ho negó y ho renegó , y estich disposat á soste-
nirho davant de totas las brigadas municipals, guar-
da passeigs inclusive. 
—¿Vol c r éu rem á mí? No s' h i amohini. 
—¡Ja ho diu vosté! Si 's t rac tés de quatre ó sis 
durots, l i asseguro que de bona gana 'ls donar ía , no 
més que per fer callar á n ' aquesta colla de bullan-
gueros y poder quedar tranquil; pero... ¡cent m i l pes-
setas ó cent v in t mil! . , encare no ho sé del cert, per-
qué tan aviat diuhen una cosa com un'altra... ¿Qui ' l 
fa aquest desembols en els temps que corrém? 
— Y donchs, ¿cóm s' eng iponará aixó? 
—No ho sé; per ara 'ns las m e s u r é m á cops de 
cartas. Jo ja n ' he escrit un joch. ¡Quina casa, amich 
Lluch , quina casa aquella!.. Ja té r ahó '1 ditxo que 
d iu que «uns se 'n enduhen la fama y al tres portan 
els taulóns.» 
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—Oónt imho á mí, respecte á aquest punt. No's pot 
bellugar un dit que no us presentin el compte. ¿A 
vos té volen ferli pagar las obras del palau?.. A m í ' m 
volen fer pagar la vara. 
— U n a vara que s' ha perdut? 
—No: vaig regalarla á la Verge del Pilar, ara quan 
hi vam ser á ferhi aquella mica de xerinola, y ¡ami-
golj no pot v o s t é imaginarse 1' escándol que per 
aquesta friolera m' e s tán armant. 
—¿També volen que la pagui? 
—¡Vaya! Y que no me n escaparé pas. E n eess ió 
pública m'ho han fet prometre... y ab tota la mala 
intenc ió ho han posat á 1' acta. 
—¡Quina poca consideració! 
— A i x ó es lo que jo dich. ¿Qa' es una v i r a más ó 
menos per una ciutat com Barcelona? 
— ¿Vol que l i digui una cosa? Per haver de sufrir 
aquestas impertinencias no val la pena de ser ar-
calde. 
— C a s i soch de la seva opinió . D é i x a t h o dir tot, 
róssat ab gent de tota mena, permet que'ls diaris te 
posin en caricatura, ¿y total per qué? ¡Per quaranta 
dugas pessetas diarias!.. 
—Amich L l u c h , n' h i ha per tirar el barret al foch. 
— O per donarse á las ocas. 
V a acabarse la conversa 
al arribá á n' aquest punt, 
y 1' un va anarsen avall 
y 1' altre va segu í amunt. 
MATÍAS BONAFS 
LA GENT DEL TRANVIA 
—Jo sé fer versos, Parera. 
- i C á l 
—¿T' hi vols iugá un diñar? 
- S í . 
— L ' anirém á menjar, 
si bé 't sembla, á Vallvidrera. 
— J a está dit. 
—Que sigui curt 
LA NECESSITAT NO TÉ LLEY 
—lAlsa amigo, vestit nou!... ¿Que us 1'ha regalat 1' 
Inglés* 
— L ' Inglés no 'n regala de vestits; no mes regala ees-
santías. 
el vers; jo diré un pareado. 
—Jo un altre. ¿Que 't creus que bado? 
Pro no val á fer cap furt. 
— E s ben meu, y ab molt salero: 
«A la plassa de Santa Ana 
vaig abrassá á ta germanas 
—No es vritat. 
— J a ho sé. 
—¡Embustero I 
- ¿ Y '1 ten? 
— c A l a P o n t d e l G a t 
vaig sopá ab la teva dona. > 
—Si no es vers. 
—Tant se me 'n dona. 
No será vers; pro es vritat. 
FÉLIX CANA 
—¿Qué dirán? ¿Que soch excéntrich 
y que invento extranyas modas? 
Tant me fa: la meva uanxa 
no pot anar sinó ab rodas. 
LLIBRES 
POMARROSAS, poesías de JOSÉ DK D I E G O . - U n llibre 
eLgant, simpátich, que atrau ab la seva esmerada tipo 
grafía, ab la seva artística enquadernació. Després de la 
portada, un retrato: el del autor: es jove y de cara inte-
ligent. Seguidament una introducción, conf essió Ueal deis 
duptes y vacilacións que han agitat al poeta y deis mo 
tius que 1' han impulsat á empendre determinat camí. 
Tot aixó es lo que 's troba avants de arribar ais versos, 
classificats peí mateix autor, y millor que classiñcats 
apomellats, tenint en compte el género, 1' assumpto, 
1' intenció. 
José de Diego, ñll de Puerto-Kico es tot un poeta lí-
rich, de molt alé y d e un gran primor de forma E s además 
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ün amant de la seva illa nadiuha, 1' hermosa Antil la me-
nor, pels espanyols descuberta y civilisada, y que formá 
un deis ñoróns més preciosos de sa corona fins que 'ns 
sigué arrebassada pels Estats ün i t s . 
Diego 's recorda de la mare patria, y mostra embargat 
el seu esperit pernú^ols de tristesas y preocupacións, 
respecte á la sort de la seva térra, condemnada lal volta 
á veures desnaturalisada per una rassa que no es la nos-
tra y que no sent la vida, n i 1' art, ni la bellesa, com la 
sentim nosaltres. 
Tots els seus cants son hermosos; pero 'ls que dedica á 
Puerto Rico son tal vegada 'Is més sentits, els més su-
gestius, els que ofereixen una marca més fonda de 
inspiració. 
ALGUNAS NOTICIAS ACERCA DE LAS ANTIGUAS CO-
MUNIDADES DE PESCADORES EN EL CABO DE CRBUS.— 
Memoria leída en la Academia de Buenas Letras de Barce-
lona por D. FEDERICO RAHOLA Y TRÉMOLS.—aquest 
un traball de investigació histórica tot ell de primera 
má, quals materials jeyan olvidáis en els arxius deis po-
bles del Cap de Creus, y especialment en els de la sim-
pática Vila de Cadaqués. E l Sr. Rahola al donarlo á Uum 
ha acumulat elements de molta importancia, tan curiosos 
com interessants, pera conéixer y apreciar la organisació 
del traball deis antichs pescadors de aquella regió, las 
costums y lleys per las quals se regían, las institucións 
de mutualitat que tenían establertas. Reminiscencias vi -
gorosas de aquellas lleys y costúms han arribat fins ais 
nostres días. 
E l Sr. Rahola, com á bon escriptor qu' es, ha sabut 
vestir el resultat de sas investigacións áb las galas de un 
estil vibrant. No s' ha limitat á explorar, com tants al-
tres que furgan en els polsosos arxius, sino que ademés 
ha donat vida al fruyt de las sevas rebuscas, encoma-
nantli un calor vital altament comunicatiu y eimpátich, 
demostrantserun excelent literaty un bon cadaquessench. 
ALTRES LLIBRES REBUTS: 
.*. Dolora, poema dramátich de Felip Cortiella.—Tan-
ca aquesta producció els ideáis lliures y independents 
que professa 1̂ seu autor, posats de relleu ab sinceritat, 
valentía y una gran forsa de convicció. 
.*. Ela Manolos.-Juguet cómich en un acte y en 
prosa de Joan Costa Bonafont estrenat en el Centre re-
publicd de la Dreta del Ensanxe \ 19 de abril de 1903. 
.'. Las mitjas de la Paula, humorada en un acte y en 
prosa original de Antón Saltiveri. 
.'. Las estatuas del Tenorio, segona part de Las Des-
gracias del Tenorio, parodia en un acte y en vers original 
de Lluis Milla y Salvador Bonavía. 
RATA SABIA 
yMí'ños 
Remesa y apayvagada la febre tenoriana, s' ha resta-
blert la normalitat; pero sense que 'ls cartells acusin no-
vetats de cap género. 
La senmana teatral subsegüent á las castanyas ha sigut 
pobríssima. A l solicitar 1' almoyna de una revista, ganas 
venen de dirli:—l>éu te fassi bé, germanal 
U.N ESTRENO QUE NO HO ES 
Com á estreno se anunciá á Romea '1 drama en un acle 
suscrit ab el títol de Joventut per 1' Ignaci Iglesias. Cert 
qu' en els cartells se consignava qu* era la ref undició del 
primer acte de un altre drama en tres actes, qu' en lo 
successiu passará á ser trilogía. 
Per lo que atany á n* aquest primer acte la pretesa re-
fundició no 's fá visible: es ni mes ni menos 1' acte pri-
mer del drama del mateix autor Els primers frets, estre-
nat anys enrera á Novetats. Recordó perfectament que 
aquest acte primer es el millor de 1' obra. Veurém, quan 
se posin en escena ls altres dos, si la refundició anuncia-
da se refereix á ells. 
Joventut, tallada de la producció de que formava part, 
constituheix un drama emocionant, que bé pot anar tot 
sol. En 1' escena ñnal vá esclatar un estrepitós aplauso, 
y '1 públich no 's doná per satisfet ñns á després de ha-
ver cridat al autor tres ó quatre vegadas á la escena. 
CONCERTS CASALS BAÜER , 
Han sigut, com esperavam dos veritables aconteixe-
ments musicals. 
En Baüer es un gran pianista dotat de una forse extra-
ordinaria y de una quadratura perfecta. En totas las 
pessas qu' executá sapigué interessar al públich y ferse 
aplaudir ab justicia. En cástich á lo bé que ho fá, el pú-
blich á cada concert l i exigí dos y fins tres tornas, que 
no eran per cert trossos de coca ni Uonguets, sino pans 
de nou lliuras, tan nutritius y substanciosos com las 
pessas del programa que mes ho fossen. 
Respecte en Casáis, tot lo que diguessim y ponderes-
sim resultaría pálit enfront de la realitat. En Pauhet 
Casáis es el violoncellista colossal per escelencia. Dupto 
que com ell n* hi haja avuy un altre al món. Te totes 
las de la lley: un domini absolut del instrument, una to-
nalitat encisadora, una intensitat que avassalla. Fa can-
tar B\ violoncello, com no cantaría la millor veu huma 
na. Y ademés, essent com es primorós y elegant y posse-
hint com possehix una habilitat sense parella, aplica 
totas aquestas qualitats, no á lluhir habilitats, com tants 
virtuoses Uaminers del aplauso del públich admirador de 
la seva gimnassia, sino á interpretar ais grans autors á 
tota conciencia, penetrant fins lo més íntim de son espe-
ri t creador. 
Felicitemnos de que de Casáis, celebritat universal, no 
n' hi haja més que un, y que sigui fill de ia térra cata-
lana. 
Molía y distingida concurrencia en el concert del dis-
sapte; en el de dilluns, qu' era 1' últim, un pié á veesar 
de un públich que més que á V admiració s' entregá al 
deliri. 
A U T Ó M A T A S NARBÓN 
Divertida á tot serho es la parodia de Bon Juan Teno-
rio estrenada últimament en aquest elegant local. Las 
més culminants escenas del famós drama s* hi veuhen 
en ella graciosament caricaturisadas, y *1 públich s' hi fá 
un panxó de riure, admirat del aplóm ab que 'ls dimi-
nuts personatges desempenyan els seus papers, y 's fan 1* 
amor, y 's raptan, y 's desafían y 's matan, lo mateix 
que las personas majors. D ' aquí 1' éxit que '1 Tenorio ha 
alcansat y que tants plens ha proporcionat ais Autómatas. 
Veritat es també que 1' obra ha sigut espléndidament 
presentada y que gran part del efecte obtingut se deu á 
las hermosas decoracións deis Srs. Moragas y Alarma, 
ben dignas per cert del seu reconegut talent. 
NOTICIAS 
Demá dissapte, inauguració de la temporada lírica del 
Liceo. 
A l Principal funció única de la companyía francesa 
Jane Hading-Lebargy, posantse en escena una de las 
obras que més soroll han mogut últimament á Fransa: 
Le retour de Jerusalem, una producció relacionada ab la 
qüestió semita que tant preocupa ais nostres vehins d' 
enllá del Pirineu. 
N . N . N . 
Els extrems se tocan 
En lo número hu de mon carrer^ 
hi v iu un pobre lelo que 's diu Roig; 
y en cambi, en el darrer 
hi habita un altre pobre, un altre boig. 
Yostes preguntarán:—¿Y aixó que proba?-
—Que 's tocan els extrems, cap cosa nova, 
pro com que está olvidantla molta gent 
convé ferho avinent: 
son dos que en extrems viuhen oposats 
y 'ls dos están tocats. 
n 
Un home alt y prim 
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EL SOMNI D' UN REGIDOR 
CONOUCCJOH i^c, 
L a noslra Casa Gran 
convertida Iper fl! en un restaurant. 
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com una canyota 
al mitj del carrcr 
ab un altre 's topa 
d' extrem oposat, 
curt com una bola, 
y encsixan al punt 
després de dos <holasl> 
Total, un cas mes 
qu1 á las claras proba 
lo qu' estém dihent: 
que 'Is extremase tocan. 
I I I 
Ella te 16 auys; 
ell 40, ab rosca; 
un espárrecb, ell, 
ella es una rosa; 
ell negre esparver 
de mirar ferotje; 
ella, per lo blanca 
sembla una coloma 
de mirar tan dols 
com... com ella sola. 
¿Festejan ó qué, 
d' un paller á 1* ombra? 
No ho bé: el que sé sois 
y hasta '1 ditxo ho proba, 
que son dos extrema 
y, que, les ciar! se tocan. 
I V 
—¿Que ho fa, vosté qu' ho enten 
que en sent al baix de la bota 
lo v i m' agafa un punt d' agre? 
—iVaya unas preguntas, homel: 
com que '1 v i arriba al extrem 
y ¿sab? els extrems se tocani... 
V 
Poch després d' administrarli 
al pobre la extremaunció 
comensa á fe unas ganyotas 
que no fan mica de goig. 
Intenta d i unas páranlas 
que no entenen els d' aprop, 
allarga un bras ais que '1 vetllan 
y 'e queda estirat com mort. 
Tots els d' allí en justa alarme, 
uns, vinga pendrerli '1 pols, 
els altres á ferli fregas 
y á donarli inbalacións. 
En el extrem de sa vida 
(donchs el pobret ja 's veu mort) 
tothom el toca, el rebrega, 
icom si '1 pastessin de nou! 
E Í alió: els extréms se tocan 
tant en vida com en mort. 
J . OLIVERAS P, 
E l dilluns á la ni t L a Perdiu plorava á l lágrima 
viva pe rqué 'Is seus amichs de L a Renaixensa van 
atacar al Sr. Paig y Cadafalch, ab motiu del gep de 
20 y tants mils duros que 's van gastar al edifici del 
Museu del Parch, ab motiu de la vinguda del rey á 
Barcelona. 
Parla á tal efecte del cor oh de la maladicencia 
(jo diría maledicencia), cde suposicións calumniosas 
fetas ab la prudencia degudapera no caure sota l a j u -
risdicció deis Tribunals», de «homes débi ls y baixos 
que no concebeixen la generositat, se pasean la vida 
murmurant y de tant en tant s' aixecan pera des-
honrar ais que t rabal lan», de cuns quants anónims^ 
anón ims encare que firmessin, que converteixen las 
lluytas per Catalunya en una batalla selvatge», y de 
«campanyas de calumnias» que t eñen per objecte 
«minvar forsas y crear odis que conver t i r ían el Ca-
talanisme en un part i t de personalismes á la espa-
nyola.» 
LA QÜESTIÓ DELS ESPERITS 
L ' Esperit Sant. L ' esperit de v i . ¡Pobre d' esperit! 
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OBERTURA DEL LICEO 
O Ü 
— L a felicito per la propietat del seu vestit. No 's pot negar qu' es una verdadera ób&rtura. 
J a veuhen com canta I t a Perd iu , quan 11 f an á 
n' ella no mée que una mica una miqueta de lo qu' 
ella, constantment ha vingut f ent ale altres. 
Perqué en las arta de la d i famació y del descrédi t 
ella n' ha sigut catedrática. No té , donchs, dret á 
queixaree de que 'Js seus alumnos vulguin competir 
ab ella, m é s que s iguí á las sevas expensas. 
*** 
Del cas de L a Perdiu podría ferse'n un bonleh 
apólech; 
¡La inventora de un sistema especial de periodis-
me, v íc t ima de la seva propia invenció l 
¡Una aficionada á dejectar d e s p r é s d' ensenyar á 
dejectar ais altres, queixantse d' empudegarse y as-
fixiarse en la corrupció per ella mateixa en primer 
terme acumulada! 
E n a ixó hav ían de venir á parar tots els esforsos, 
totas las contors ións deis companys de causa. 
V a cundint la moda deis trusts. J a en aquest punt 
ni 'ls yankees ens passan la m á per la cara. 
Ten ím el t rust del pá, el t rust del sucre, el t rus t 
del arrós, el t rust del bacal lá , el t rus t deis ous y el 
t rust de las patatas. 
A ú l t ima hora s1 ha organisat el t rus t del tocino. 
Y qui no pugui pagar las sustancias alimenticias 
ais preus exagérate qu' exigeixen els acaparadors, 
que dejuni. 
Pero com que a ixó de viure sense menjar no es 
possible, cal registrar la frasse de un obrer deses-
¡perat: 
— A i x ó deis t rus ts—deya—durará fins y á tant 
que vingui el gran pa ta t rus t final. 
E n una de las ú l t imas s e s s i ó n s del Ajuntament 
se va Uegir una comunicac ió del gobernador civil, 
anunciant lá p r ó x i m a arribada en el port de Barce-
lona de un barco de guerra alemany y de un altre 
d inamarqués , que conduheix al príncep Carlos. 
«El Ayuntamiento—diuhen els d iar i s—dióse por 
enterado de dicha comunicación.» 
Y no van fer mér i t de alguns regidora que ai do-
narse per entérats , van fer un gran badall. 
¡Qu' es trist, senyors, que no se 'la pugui obse-
quiar! ¡Que n' ee de lamentable, que avants de aca-
barse 1' anyada, s' bajan agotat las provisións! . . . 
E n Pol , cantava 1' altre día en vers endecass í la-
bo, la supress ió de las gotas de rom en els cafés. 
E n versos endecaas í labos del tenor següent: 
f¿Oóm ho farán els jugadors de d ó m i n o 
del Condal y de V Alhambra que las horas 
passan bebent á glops y disputantse?» 
E l s egón de aquests tres versos es una preciosi-
tat. Per tenirho tot, fins té una sí laba de maesa. 
J a 's coneix qu' en Pol es mestre en qay saber! 
Pero en un saber tan gay que no arriba fins á saber 
cantar las s í labas deis versos ab els dits. 
U n nou mér i t en la fulla de serveys dé la Compa-
n y í a de ferrocarrile del Nort: el deecarrilament de 
lae Franqueeas, ab la mort de dos pobree operaris. 
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No arriba 1' accident á la importancia trágica de las 
catástrofes de Quintanilleja y Cenicero; pero espé-
rinse, que tot an i rá venint. 
Precisament á la l ínea de Sant Joan de las Aba-
desas h i ha un túnel , el de Fontmolsa, qu' es tá si s' 
ensorra ó no s' ensorra, y un xich més enllá, á Mau-
llen, un pont ab esquerdas que 's troba si 's desplo-
ma ó no 's desploma. 
Ja veu rán ¡quinas ressenyas més conmovedoras 
publ icarán els per iódichs el día que aixó succe-
heixil 
* * * 
L'altre día viatjava en un tren de la mort í fera com-
panyía , y tothom se queixava deis wagons estrets, 
bruts, atrotinats, incómodos , que al rodar sacsejan 
al pobre passatjer ab peri l l de desenquadernarlo. 
Y un company de viatje va dir: 
—No s' inquietin, senyors, que la Companyía ja 
'Is cambia rá si 's plan per forsa. E l fet es que oco-
r r i n forsa catástrofes, y que de mica en mica vagin 
estellantse. Per aquest procediment tan senzill y re-
creatiu, la Companyía an i rá eliminant el material 
vell , inservible, y 'n comprarn de non... ey! si no 'n 
troba de lance. 
La noblesa catalana acaba d' enriquirse ab un 
nou tí tu l . 
E l de comte de Sert, concedit á D. Francisco Sert 
y Badía . 
Duenyo de una important industria, y disposant 
com disposa de una gran instalació de t in torer ía , 
n ingú en millors condicións qu' ell pera tenyirse la 
sanchfde blau. 
Será, donchs, un comte de Sert en tota regla, que 
podrá adornar el seu escut ab la següent divisa: tEls 
certs com á certs; els duptosos com á duptuosos.» 
E n materia de Tenorios, aquest any han batut el 
record els teatros mallorquins. 
A Lluchmajor, D. Juan al tirar 1' estocada á don 
Luis , va in fe r i r l i una ferida grave á la cara. 
A Sóller va pagar la festa el Comendador. D. Juan 
l i va buidar un u l l de un cop de pistola. Lo més 
curiós es que '1 públich, al veure caure al papá de 
D.a Inés , al notar que queya tan bé , ab tanta natu 
ralitat, r o m p é en un aplauso entussiasta. 
*** 
Aixís es com s' ha de practicar 1' art, al v iu . 
Y es aixís t a m b é com s1 alcansa l ' aplauso pú-
blich. No h i vol dir res que al Comendador de Sóller 
aquest honor l i costi un u l l de la cara. 
L ' any que ve pot encarregarse del paper de pro-
tagonista, y borni com quedará , n ingú com ell per 
semblar que fassi 1' ullet á D.a Inés . 
Ja té r a h ó '1 refrá: «No h i ha mal que per bé no 
vingui.» 
M ' he enterat ab escándol de la suscripció que 
acaba de obrir la Unió catalanista «pera costejar 
una tanca de ferro y obra, com si n ' hagués fet al-
guna, posantlo en condicións de ferse soci de L a 
Reixa. 
Pero ben considerat no h i ha qu' extranyarse'n: 
aixís procedeixen els reconsagrats ab lo que més 
estiman. Per aixó son reconsagrats. 
UNA LLISSÓ AL SENYOR LLUCH 
asa? 
—Noy, hi llegit els diaria barcalonins y veig l ' escándol que 't clavan. Per lo tant té, aquí ' t torno la vara, y un' 
altra vegada no donguis cosas que no son tevas. 
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A LA TERRA DE LAS FLORS 
Una parella valenciana. 
L o mate íx que ab el P i de las tres brancas farían 
ab Catalunya d e m á que 'n fossin amos: t a m b é la 
reclourían dintre de una tanca de ferro y obra. 
De set á vuyt mil personas (?) han arribat á re-
unirse á Madrit pera demanar al gobern que 's torni 
á permetre la ce lebració de corridas de torres en els 
diumenjes. 
E n Canalejas y en R o m a n ó n o s s' h a v í a n compro-
méa á assistirhi pera donarhi alguns passes de mu-
leta oratoris; pero á 1' hora de la corr ida van que-
darse á casa. 
A l negarse á lidiar ab la Uey del Descans domini-
cal, senyal que deuhen teñir por de una cojida. 
¡Quina desgracia per la nac ió , si ells t a m b é 's ve-
jessin obligats á tallarse le cubeta! 
L a Sala Mercé instalada en la Rambla d' Estudie, 
no d irém que sigui una ceba artística; pero sí una 
cabessa de jonqu i l lo de las que fan flor. Tot es que '1 
gros públ ich s' acostumi á olorarla y 's recrehi ab el 
seu perfum. 
L ' insta lac ió es curiosa y e s tá feta á tot rumbo. 
U n e spayós ves t íbu l , decorat ab severa elegancia, 
conduheix á un local transformat en una caverna 
de color de térra. E n tota la superficie, una grade-
ría molt ben disposta perqué '1 púb l i ch pugui veure 
c ó m o d a m e n t 1' espectacle; y una mitja llum molt 
ben entesa perqué 'Is espectadora no puguin dis-
trentes contemplantse ells ab ells. A l fons un petit 
escenari; y á la testera oposada '1 joch de llums. 
L ' espectacle consisteix en 1' e x h i b i c i ó de pel ícu-
las c inematográf icas algunas d' ellas, de carácter có-
mich y parladas, y ab la v i s ió de Montserrat, ab 
acompanyament de cant y mús ica . L a s decorac ións 
son de 'n Graner—no tant bonicas Lpel meu gust 
com els seus quadros—: la m ú s i c a de 'n Grant... la 
lletra de un poeta adotzenat. E n un escenari tan 
petit no h i ha ambient perqué la concepc ió del ar-
tista resulti. Queda necessariament empetitida. 
* * * 
De totas maneras la Sala Mercé constituheix una 
curiositat barcelonina, que per lo m ó d i c h de son 
preu d' entrada es tá al alcans de totas las fortunas. 
No sé , si dat el seu carácter re l ig iós , a lgún prelat 
se decidirá á concedir algunas indulgencias ais que 
la visitin. 
L o que sí 'm consta, perqué ho vaig veure, es 
que '1 día de la inauguració una senyora al sortir, 
anava tota adelarada buscant la pica de 1' aygua be-
neyta. 
Consell de amich: 
—No sé si atribuhir ais cambis bruscos de tempe-
ratura aquests dolors que sen tó á las camas. Derá 
reumatismo, y, francament, m1 he medicat molt y á 
penas puch caminar. J a no s é que pendre. 
L ' amich:—Home, no t' apuris, es molt senzill: 
pren el tranvía. 
E n un judici oral: 
E l pres ident:—¿Cóm se diu el testimoni? 
E l testimoni:—Pere Ríos . 
E l pres ident:—¿Profess ió? 
E l testimoni:—Cap. 
E l president:—Y donchs ¿de qué viu vostó? 
E l testimoni:—Visch de miracle. 
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A LO INSERTAT E N L ' NÚMERO 1346. 
1. a XABAPA.—En grea ca do re ta. 
2. A TRBNCA-CLOSCAS.-rLa canción del náufrago, 
3. a CONVERSA.—LoZa. 
4. A GBEOGLÍFICH.—Con mes escarolas, mes fullas. 
que la estimava 
com una-dugos 
juntada ab tres. 
Ais molts pocha días 
d* arreplegarla 
y prima dos 
d' assegurar 
el seu pervindre, 
testá en pro d' ella 
lloguers y un camp, 
Aixó demostra 
que la infecundia 
si es un senyal 
es errador. 
Que un xorch pot tindre 
pié '1 cor de ganas 
d' est imá á dolí. 
J . COSTA POMÉS 
A N A G R A M A 
—Pero dona, ahont té 'Is tot 
—Y aixó que vol dir? Qué passa? 
—Cóm es que l i han dat á plassa 
el total tan passadot? 
J . M . PlSSARRA 
TRBNCA-CLOSCA8 
X A R A D A 
La quart-tres fúnebre 
segá la vida 
de la total 
d' un amich meu, 
D.a ROSETA L L I S 
D E N I A 
OBSERVACIÓ JUSTA 
Formar ab aquestas lletraa degudament combinadas 
lo t i tu l d' una sarsuela castellana. 
ENRICH DOMBNBCH 






6 8.—Moble (plural). 
2 5.—Joch. 
6,—Part de la persona. 
2.—Nom de dona. 






6 2 —Nom de dona. 
2 8.-Eyna (plural). 
2 4 2.—Temps de verb. 
2 4 2 . - > > 
ANTONI CARARACH 
ROMBO 
—Jo que porto fetas ja 
setanta dugas conquistas, 
Ies ben extrany qu' en Franquesa 
no m' haji inclós á las Uistas! 
1.* ratlla, consonant.—2.a, classe de gorra.—8.a, temps 
de verb que indica silenci.—4.a, població catalana.-6.a, 
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T O R R A T X A 
Está per sortir él mes po-
pular deis Almanachs. 





Se •v-end.rá á UISTA. FESSETA. OOM SEMF»RE 
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EN EL TERRENO DE LA OONFIANSA 
—¡Mírate'l!... Ja hi trobat el vestit que 'm convó per aquest hivern, 
—Ara no mes l i falta trobar... u n primo que l i pagui. 
